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・ コーチ―競技者間の人間関係質問紙（CART-Q ： 
Jowett & Ntomanis, 2004）
CART-Q（11項目）では、コーチが自分の感じて
いる選手との関係について 7段階で評価された。
・教職満足尺度。（TSS： Ho & Au, 2006）
TSS（5項目）では、教員としての満足度が 5段
階で評価された。
・ コーチング効力尺度　高校チーム用 . （CES　Ⅱ










研究参加者　N＝ 3065 （男：2046, 女：998, 他：21）
コーチ・ライセンスの有無
男（有 1536，無 466, 不明 42）
女（有　643，無 319, 不明 36）
コーチの経験年数
男（M＝ 14.7, SD＝ 8.97）女（M＝ 11.5, SD＝ 8.58）
コーチの経験のある種目数
男（M＝ 2.09, SD＝ 1.11）女（M＝ 2.03, SD＝ 1.06）
1週間当たりのコーチ時間
男（M＝ 14.5, SD＝ 7.85）女（M＝ 12.2, SD＝ 6.66）
コーチのアイデンティティ
教師 602（男 344, 女 258）教師兼コーチ 1462（男































問題の✀㢮 性別 M SD 
࢔ルコール・⸆≀問題
男 5.32 1.37 
女 5.23 1.45 
␗性問題
男 4.91 1.44 
女 5.24 1.41 
いࡌࡵ（ࢿࢵࢺࡶྵࡴ）
男 5.29 1.34 
女 5.28 1.39 
⤒῭ⓗ問題
男 4.62 1.55 
女 4.71 1.57 
両親の࢔ルコール・⸆≀౫Ꮡ
男 4.63 1.53 
女 4.73 1.53 
両親の㞳፧・別ᒃ
男 4.75 1.52 
女 4.94 1.46 
㌟యⓗ・性ⓗ・᝟⥴ⓗ⹢ᚅ
男 4.55 1.57 
女 4.75 1.51 
自ᕫᑛཝ・自ಙ႙ኻ
男 5.65 1.25 
女 5.75 1.22 
自ẅഴྥ
男 4.58 1.59 
女 4.77 1.54 
ᮃまないዷፎ
男 4.16 1.71 









問題（困難） 性別 Yes% M SD 
教室でのしつけの援助を頼まれる
男 71.9 5.03 1.74 
女 60.4 4.83 1.90 
地域のスポーツ・クラブとの競争
男 66.1 5.08 1.86 
女 59.9 4.88 1.96 
「スポーツスクール」との競争
男 66.7 5.14 1.85 
女 63.0 4.96 2.00 
あなたのチームから生徒を除籍する
男 78.4 5.14 1.79 
女 79.8 5.28 1.69 
普通の生徒より秀でている生徒の扱い
男 85.8 5.17 1.58 
女 87.2 5.20 1.66 
両親の対応
男 86.2 5.00 1.62 
女 89.6 5.14 1.65 
友達になりたがる生徒の対処
男 75.0 4.24 1.68 
女 74.7 4.24 1.76 
家族の義務を果たす
男 89.9 5.78 1.43 
女 89.6 5.82 1.41 
コーチ教育のコースを受ける
男 80.4 4.77 1.68 
女 79.9 4.82 1.76 
コーチとして認知される
男 80.4 4.64 1.84 
女 80.5 4.84 1.81 
同僚から支援を受ける
男 84.1 4.67 1.77 
女 82.0 4.74 1.74 
学校から支援を受ける
男 82.3 4.54 1.91 
女 82.5 4.69 1.82 
自分の時間管理
男 90.9 5.56 1.47 
女 92.1 5.58 1.49 
移動手段の確保
男 81.6 5.35 1.65 
女 85.7 5.47 1.61 
管理業務の処理
男 89.2 5.70 1.40 







M SD 㹋 SD 
コーチࣥࢢの時間に対する時間ⓗᇙࡵྜࢃࡏ
男 5.93 1.62 3.32 2.06 
女 5.99 1.63 2.88 1.98 
コーチࣥࢢの時間に対する㔠㖹ⓗᇙࡵྜࢃࡏ
男 5.29 1.99 2.48 1.87 
女 5.19 2.09 2.20 1.73 
校ෆにࢹ࢖ࢣ࢔᪋タをつࡃる
男 3.49 2.36 2.55 1.94 
女 3.64 2.46 2.33 1.88 
管理業務のపῶ
男 5.33 1.79 3.36 1.82 
女 5.28 1.86 3.01 1.78 
管理業務ᢸᙜ⪅の௵࿨
男 5.60 1.73 3.95 2.02 
女 5.49 1.86 3.65 1.97 
教育ጤဨ఍からのண⟬のቑ㢠
男 5.84 1.60 3.30 1.96 
女 5.78 1.68 3.18 1.87 
スポーを学校の࢝ࣜ࢟ࣗラムに⤌ࡳධれる
男 5.49 1.73 3.93 1.95 
女 5.40 1.80 3.80 1.95 
コーチ教育を⫋⬟㛤Ⓨとて認知する
男 6.25 1.28 4.77 1.98 
女 6.24 1.34 4.59 1.91 
◊ಟ᪥に学校でコーチ教育のコースを
受けられるよ࠺にする
男 5.23 1.31 4.48 2.13 
女 6.22 1.37 4.30 2.09 
࢖ࣥࢱーࢿࢵࢺでコーチ教育を
受けられるよ࠺にする
男 5.47 1.76 5.28 1.74 
女 5.21 1.99 5.02 1.86 
コーチ教育の㈝⏝を学校が㈇ᢸする
男 6.40 1.14 4.45 2.18 
女 6.42 1.28 4.00 2.19 




య育      1137 38.1 































ᢸᙜᤵ業分㔝 M（ᖹᆒ✀┠ᩘ） SD 
య育 2.54 1.17
ⱁ⾡ 	 ♫఍⛉ 1.73 0.90
理ᩘᕤ 1.78 0.92
N=2803 
下位尺度 M SD 
関与 6.01 .98 
親密さ 6.09 .94 
相補性 6.07 .86 
全体平均 6.06 .86 
N=2978 
表 6　コーチ―競技者間の人間関係下位尺度得点
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ㄢእά動をᣦᑟしていない教ဨにẚ࡭てコーチࡣ・・ M SD 
よりከࡃの生徒とฟ఍࠼る 6.09 1.32 
生徒とព義ある㛵ಀを育てられる 5.96 1.39 
学校のつ๎をᏲらࡏࠊṇしい⾜動をとらࡏられる 5.72 1.51 
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表 8　地域のコーチとの比較
